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PALEOGEOGRAFIA DA REGIAO DO CASSINO 
NO MUNICrPIO DE RIO GRANDE, BR ' 
MOANILDA FROES GOOOLPHIM'" 
SINOPSE 
A presente pesquisa 6 urna analise paleOlleognfica da por~o orienta l do 
munic ipio de Rio Gnnde, RS, onde sedimentos marinhos holocenicos rormam 
urn. 5uperfide suluda indinada sUlivemenle pan. 0 mar. Elta .wperf(cie 6 coNlli· 
l ufda pol cordoes lilorineos repessivoS" recobertos pot depOsitos e6lioos. 
Sinais de erosio levam a supor que 0 movimenlo regressivo formador 
dos cordoes foi oscilalorio, iSla 6, denim d.a grande regressio holocenica hou-
veram pequenas elevlllOoes do Rlvel do mar, as quab erodiram 05 depOsitos pre-
existenles. 
ABSTRACT 
This is • paleogoografllic study of the Oriental pari of the Rio Grande 
n~lIion, the Holocene marine sedimenu form. furrowed surrace and it is slighly 
indined to the $ea. This sud.oe was build by I'Cgre!6iYe littoral ridges, thaI was 
recovered by deposiu. Whithin the grael regression on cx:cured small 05dla-
tory movernen U wk:h prinled erodion mukJ on the pre-exisling deposiu. 
INTRODUC;:AO 
No municfpio de Rio Grande, mais precisamnete na area compreendida entre 
a Barra de Rio Grande, a Norte e 0 Banhado do Taim, a Sui , e a Vila Quinta, a 
Oeste e 0 Balneario do Cassino (linha de costa atual) a Lestc , ha um conjunto de 
fei~Oes geomorfol6gicas que testcmunham as condiyOes geol6gicas que atuaram 
durante 0 Holoccno (Fig. I). 
Uma analise paleogeogniftca foi realizada tendo por base a caracterizayfo 
das feiyOes morfo16gicas e a identifica~fo dos ambientes de sedimentayfo que 
contribuiram para sua evolu~So . 
Urn dos eventos geologicos que rnarcalll 01 passagem Pleistoceno·Holoceno e 
• Pe:squisl realizada com auxilio da V CAMARA da UFRGS e apre$t!n tada na Disscrta~o de 
Me:sl rado defend ida em de:r.embro de 1976. 
-Professora Adjunto do Instituto de Geociencias - Departamento de Geodcsia da UFRGS. 
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UIl1 aumcnto HII IIIVe! UUS occanos, denominada Transgress!o Holoccnica. Na reo 
gi50 de RIo Grande. CStli transgressao ~ designada por Transgressao Quinta c sua 
a~~o ficou registrada na constru~ao de uma falesia. atualrnel1te interiorizada e com 
cerca de dois metros de altura. 
A MQRFOLOGIA NA F ASE TRANSCRESSIVA 
Durante 0 PleislOeeno, depositaram·se cxtensos paeotes de sedimentos ma· 
rinhos, encobertos em alguns pontos por dep6sitos c61icos e lagunares, ao longo 
de toda a planidc eosteira. Essa scdimell1a~ao pleistoccnica seria responsavel 
pela forma~30 de duas grandes restingas (barriers), geradoras das lagunas Mirim 
e Patos, respcetivamente a oestc c ao norte da area de estudos. A Laguna dos 
Patos teria sua embocadura limit ada pelas duas restingas. enquanto a da Mirim 
situava-se onde hoje oeorre ° Banhado do Taim (figura 2), no rompimcl11o da 
barreira que Ihe fOf/nou (SOLIANI JR., 1973a). 
A Transgressa-o Quinta teria barrado as embocaduras das duas lagunas. fazen· 
do com que elas tivessem seus volumes dc agua aumcntados c seus n{veis eleva· 
dos, e os cursos inferiores dos arroios e rios que nclas desaguavam teriam sido afo· 
gados por suas aguas. 
Esse nivel de mar alto teria submcrgido todas as praias existenles ao longo 
da Plan kic Costeira do Rio Grande do SuI, erodindo·as. Ao longo dos terrenos 
pleistocenos marinhos (Forma~ao Chili), lena side construida uma fal!~sia que 
e identific:ivel perfeitamente ao longo de toda a Planicie Costcna do Estado (JOST, 
1971; SOLI ANI JR., ob CiL). Essa falesia constituiria um conlato entre os terrc, 
nos plcistocenicos marinhos e os holocenicos marinhos e laguna res. A area de 
estudo estti limitada a Oeste por eSla falesia, 0 nfvcl do mar, apos atingir a cota 
m3is alta na Transgressao QUinta, teria sofrido uma serie de oscila~Oes que no 
eonjunto 0 baixaram at~ a situa~ao atua\. Ao inidar essa fasc regressiva, a Laguna 
dos Patos continuaria tendo ampla comunica~ao com 0 mar, atrav~s da barra si· 
tuada entre as duas restingas pleistocenicas, ellqllanto que a Laguna Mirim, alcm 
de sua embocadura entalhada na restinga. desde a "Submergence Sangamon". 
confonne estudos de SO LIA NI JR. (ob. cil.), tcria uma comullica~[o com a La· 
guna dos PalOS, retrabalhada provavelmente Ila Transgrcssiio Quinta, onde hoje 
se eneont ra a planicie do canal de Sao Gon~alo. 
Com a mudall~a do nivel marinho. as condi~iks de perfil de equillbrio da 
praia foram alteradas, pois deveria haver uilla grande quantidade de material em 
suspens!o. provcnicllte do retrabalhamenlO dos terrra~os marinhos e da praia pleis· 
tocenicos, 0 perfil de praia, en l!O em descquilibrio, buscou atingir um novo pa-
dr!o e para tal construiu uma serie de barras submersas. atravcs do acumulo do mao 
t~rial depositado pelas ondas altas do quadrante SuI. A carga de clasticos lall~ada 
pelas lagunas, especialmente ados Patos. tambem teria contribuido para a forma-
~ao dos bancos submersos. 
A corrente lIlarinha proveniente do sui transport aria sedimentos do Rio da 
Prata ate a costa rio·grandense, contribuindo para os clasticos ai depositados. 
Essas barras. a medida que iriam se desenvolvendo, unir·se·iam a praia devido 
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ao movimento negativo do nivel marinho foram emergindo, formando cristas se-
paradas por sulcos. 
Na busca de estabelecer um novo perfil de cquillbrio da praia. 0 mar construi· 
ria v;irias barreiras (bars), formando conjuntos de cordoes liloraneos regressivos 
que constituiriam no conjunto um feixe de restingas. A forma~a-o desses dep6-
sitos teria feito a praia crescer em dire~!fO ao mar. 
Devido a suas caracteristicas morfol6gicas foi possfvel identificar sete gera-
yOes de conjuntos de cordOcs regressivos que sugerem a ocorrencia nessa area 
de setc variayOcs de mar desde 0 termino da Transgressao Quinta , h:i seis mil anos, 
ate nossos dias. 
As primeiras cristas tedam side construfdas paralelas a falesia e a medida 
que novas praias fossem sendo C'onstruidas e novos perfis estabelecidos. a dire-
t;fo das crislas subsequenles ida sendo modificada , influenciada inclusive pelo de-
senvolvimento da Ilha dos Marinheiros. 
o desenvolvimento da Llha dos Marinheiros leria side devido a aya'o da cor· 
rente marinha deslocando-se junto a eosla no sen lido SoN, preferencialmente 
freando 0 Ouxo que provinha da Laguna dos PalOS, e provocando a deposirr[o dos 
sedimentos junto a embocadora, originando a format;a-o de dois canais, separa-
dos por urn banco que viria a ser a fase inicial dn Jlha dos Mnrinheiros (Fig. 3) e 
dividido 0 fluxo principalmente em dois menores. 
As duns barras fonnadas pela Ilha dos Marinheiros se siluariam: uma a Leste 
aproximadamente onde hoje, ainda, sc eneontra. e outra a OeSle, entre a Ilha dos 
Marinheiros e ilha de terrenos pleistocenicos, que atualmente esU eolmatada, 
devido ;\ barreira estabelecida pelos feixes de restinga. 
A PALEOGRAFIA NA FASE REGRESSIVA 
o infcio da fase regressiva do mar foi marcado pela construy1io da primeira 
Sl!rie de cordOes litoraneos regressivos (Figura I). 
A serie FRI teria iniciado sua formaya-o cerca de seis mil anos, a partir de um 
nivel de mar em tomo de cinco meltos acima do alual, e durante 0 seu cresci· 
mento, esse nivei de mar teria baixado, com a ]jnha de praia se deslocado em dire· 
t;a"o ao oceano, acompanhando a regressao. 
Na parle norte, 0 limite da serie apresenta uma Iinha concava, voltada para 
a Ilha dos Marinheiros e que teria sido origin ada pclo movimento das :iguas junto 
a eitada ilha (Figura 3). 
No outro extremo, os eordOes ao se estenderem para 0 Sui obslruiriam, par-
ciaimente, a emboeadura da Laguna Mirim, fazendo com que seu fluxo fosse des-
viado para 0 Sui, e retivessem Illr:is de SI dois pequenos corpos d';igua que leriam 
comunica~;!o com a barra farmada. 
No final da constru~[o dessa serie, teria havido urn aumento no volume de 
:igua conlida no brayo da LOiguna Mirim situado no interior da FRi, e que, pro-
vavelmente, teria side causada par uma flulUarra-o positiva do n{vel do mar. 
A flutuarrlo ocorrida na serie FR 1 ficou registrada nas crislas que limilavam 
esse corpo d';igua maior, as quais mostram marcas de terem sido inundadas e cor-
tadas por urn nivel de agua mais alto que aquele no quai se formaram (Figura 4). 
H;i uma pequena divergencia na direrr;!o das eristas junto a Laguna dos Patos, 
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possivelmente originada pela mudan,? na direylo do nuxo na barra oeste e pelo proprio crescimcnto da s~ric, que teria sido favoreddo pela prote~;to que a ilha 
exerccria, faundo com que os cordoes crescessem em direyA"o nordeste (Figura 4). 
As marcas de erosao das cristas junto ao bra~o da Laguna Mirim e a falta de indidos de depOsitos mais avantajados dessa serie levam a crer na ocorrencia de urn 
movirnento positivo do nfvel do mar, de pequena envergadura, que teria detido 
a sua construy<to. mas nao teria afetado significativamente a parle ja construlda. A presen~a de depositos eolicos sobre os cordOes e a parcial ou total colma-ta~:ro dos sulcos sugerem que 0 aporte de material a praia deveria ser bastante gran-de, a tal ponto, que alem de formar as barreiras ao longo da praia (long shore bars» , tambem proporcionaria a forma~ao de mantos de aspersao longitudinais. Durante 0 segundo estagio de evolUy:l"O regressiva do mar, ocorrida entre 5.200 e 4.600 BP, leria havido a continuarrlfo da formarrao do segundo conjunto de cordlks litor&neos (Figura 5). A serie FR2 correspondente a esta fase apresen· ta-se mais alongada que anterior, pois seu crescimento tcria sido feilO nas duas direrrOCs. para Norte e para Sui, sugerindo a a~!o das duas correnlcs marinhas que 
af ocorrcriam. 0 seu crescimento para 0 Norte iniciou a forma~lfo do pontal de Rio Grande. 0 crescimento desse pontal estaria ligado aos movimentos da <igua junto a Hha dos Marinheiros, pois cnquanto 0 maior nuxo da Laguna dos Patos se fazia pela barra leste , tendo uma a~;!o erosiva acentuada no pontal nortc, na barra oestc , devido a mellor competencia do nuxo, 0 matcrial, cntifo, tendia a ser dcpositado junto ao conjunto de cordCies em forma~lio e contribuiria para 0 seu desenvol-
vimellto . 
Sobre a serie anterior (FR I) c a partir do material da praia do conjunto 
em fonnaylo, foram depositadas pelo vento, areias sob a forma de mantos de 
asperslio. 0 crescimento para 0 sui do conjunto FR 2 constituiria uma barreira 
efetiva em frente ~ emboscada da Laguna Mirim, que em conseqiiencia deixou de 
se lan~ar abertamente ao mar e passou a ter sua boca de descarga desviada para Su-doeste por arrJro do cilado conjunto. 
A passagem entre os esUgios de forma~!o do conjunto FR 2 e FR 3 nao ~ 
muito nflida. 0 dep6sito eolico que os separa n!o foi bem dcsenvolvido e em mui-tos pontos a linha de limite entre eles esU interrompida e as cristas de ambos 
os conjuntos quase se apresentam paralelas c muito semelhantes. Entretanto, a mudan~a na direya-o das crislas proximo ao canal da Barra de Rio Grande c! um 
elemento importante para as suas indiyjdualiza~Oes, pois formam um pequeno 
angulo entre ambos os fcixes (Figura 6). Esses sinais podcm sugcrir que 0 FR 3 tenha lido seu infcio num nivel de mar de altura levemenle superior ao de uma determinada fase da forma~tro do FR 2. possivelmentc, causado por urna leve subi-da de seu n(vel (aproximadamente I m). As mareas de erosa-o deixadas por esse nivel de mar alto foram quase completamente encobertas pelos dep6sitos da st!rie que Ihe 
sucederam. 
o amplo desenvolvimento do feixe FR 3 demOllStra um est:igio mais pro-longado, provavelmente entre 3850 e 2800 BP. que aqueles dos conjuntos ante· 
riores, durante 0 qual urn maior numero de reslingas puderam ser construidas (Figura 6). 
Seu crescimento longitudinal 0 fez ultrapassar ao conjunto anterior, tanto 
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na pory3"O norte como na suI. Ao Norte, ele aumentou 0 pontal de Rio Grande 
e contribuiu para 0 desvio da barra sui da embocadura da Laguna dos Patos. Ao SuI, 
aumentou a enseada na embocadura da Laguna Mirim, ja eonstrufda peJos eonjun-
tos anleriores. 
A presenya, ainda hoje. de ampJos depositos e6lieos, paralelos e transversais 
b cristas, indicam que havia grande quamidade de material sendo lanyado sobre 
a praia e que foi retrabalhado pelo vento. 
A. medida que 0 conjunto FR 3 estaria sendo construido, urn novo perm 
de fundo em equilibrio estaria sendo alcanyado. A praia, entao eSlabelecida, leria 
seu limite inlerno marcado por urn deposito eolico, separando-a das restingas que 
lhe precederam. Esta praia marea 0 final do epis6dio que deu origem ao FR 3. 
Entretanto, este perfil de praia em equilibrio num dado nivel de mar poueo 
rnais baixo (50em) que no inleio da formay3"O do FR 3, nlo penistiria por mui-
to tempo, pois nova osdlaya"o positiva do nlvel do mar ocorreria e um novo perfil 
em desiquilibrio seria estabeleddo. Surgiria uma nova praia construfda sobre os 
sedimentos do eonjunlo anteriormente elaborado. Parte dos sedimentos, enUio, 
relrabalhados teriam sido depositados junto a esta nova praia , em forma de depo-
sitos e61icos e que reeobririam parcial mente as restingas do eonjunto FR 3. 
Urn conjunto novo de cordOes e sulcos iniciariam a se formar, originando 
urn novo terrayo sulcado (Fig. 7). Esta nova serie (FR 4) pareee ter tido urn de-
senvolvimento semelhante os primeiros, sem no entanto ler atingido uma largura 
igual a da serie precedenle e, possivelmente, teve seu processo de formay3"O inte r-
rompido por urn nlvel de mar alto, con forme sugere a irregularidade da linha que 
a separa da serie mais jovem. Seu limite norte ficou bern rnarcado pela margem 
da Barra de Rio Grande. 0 fluxo pela barra leste seria cada vez maior, pois a barra 
oeste , alt!m de ter 0 seu fluxo desviado naquela direy3"O, tambt!m estava sendo sedi-
rnentada. Na nova embocadura da Laguna dos Patos (Figura 7) haveria a uniao dos 
dois fluxos, que por nao serem mais protegidos pelo pontal norte , serlam dl'sloea-
dos para 0 Sui , pela corrente do Brasil junto a costa, indo de encontro 3US cordo{'~ 
em forma~lfo e modelando seu limite norte. Em dire~lfo ao SuI, 0 FR -' culllnbUi' 
ria para desviar ainda mais para 0 Sui a ba rra da Laguna Mirim. 
Concomitantemente com a formaylto dessa st!rie, formar-sc-ia lIlIl;! sedlillcll' 
taya-o junto a Ilha dos Marinheiros, aumentando a sua superfici<:, como j:i I{'ria 
acontecido durante 0 desenvolvimento das st!ries anteriores. 
Durante esse cstagio e, provavehnente , 0 anterior, ter-s<:·ia l11ici;IUU um;t :>cdi· 
mentayro ao Jongo da margem oeste da Laguna dos Pat os. junto ao\ IcrrJlitl~ plcls-
tocenicos. 
A comunicaya"o da Laguna Mirim com 0 mar estaria sendo deslocada. cada 
vez mais para 0 SuI, pelo crescimento dos cordOes neSS<! direy!l"o. 
No limite entre esse conjunto e 0 que Ihe sucedeu teria sido estabelecido urn;! 
pequena linha de erosofo, que eortou os cordOes do conjulllo FR 4. 
A corrente do Brasil foryou a agua lanyada pe[a Barra de Rio Grande a erodlr 
os depositos marinhos junto it sua margem e, assim, dar a essa margem uma fOTln;! 
eoneava, que tornar-se-ia bern acentuaqa no final da formaylfo do conjunto FR 4. 
A linha de erosao que marcou 0_ final do epis6dio que originou FR4 , insillua 
que teria havido uma oscilar;3"o no nivel do mar ace rca de 2.400 BP. 
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Ao seT rciniciada a fase regressiva do mar, urn novo COlljUllto de cordoes 
Icria sido dcpositado (Figura 8) a semelhall~a do que havia ocorrido anteriormente 
e que originaria a serie FR 5. 0 crescimento dessa serie concorreria pa,ra que a barra 
da Laguna Mirim ti~sse sido deslocada ainda mais para 0 sui. Junto :i Laguna dos 
Patos teria havido urn recuo do Pontal Norte, provocado pela actio erOSlVa da 
desembocadura, que leria migrado em sua dire~;Io, causado possivelmenle por uma 
corrente ao longo da costa (long shore) vinda do suI. Essa migrac;iio teria permiti. 
do que 0 FR S tivesse um crescimento em direc;:ro :i barra e possivelmente a hidro· 
dimimica, entao criada, proporcionaria a conforma~:io c6ncava da margem desse fei· 
xc nesse local. Ao mesmo tempo leria havido uma acre~lo de material ao Pontal 
de Rio Grande e urn aumento de sedimeJrta~ao junto :i margem norte dos feixes 
allieriormente edificados, ora situados no interior da Laguna dos PalOS, e que teo 
ria levado ao surgimento de pequenas ilhas: ilhas Torotama e Leonldio. 
o feixe FR 5 apresen la uma linha erosiva truncando os cordOes e sulcos lIa 
por~;io norte, enqu:mto que ao Sui, cia se torna paralela aos cordOcs, como pode seT 
observado na (Figura 8). 
A partir da Hnha de praia estabelecida por um novo nlvel de mar, em vi rtude 
de uma nova oscilac;;io posit iva, 1I0VO conjullto de cordOes teria sido depositado 
para que um perfil de praia em equillbrio fosse atingido. Essa serie, FR 6 (Figura 
9) teria lido amplo desenvolvimento em dire~ao ao Norte, proporcionado talve'!, 
pelo desvio que 0 nuxo da barra teria sofrido, em virtude do aumento do Pontal 
de Rio Grande e da !lha dos Marinheiros. Ao mesmo tempo, 0 Pontal Norte iria 
sendo erodido e retrocederia. 
A sedimelllar;:lo junto as rnargens dos feixes rna is antigos leria favorecido para 
que 0 nuxo, que se faua quasc exclusivamcnte pelo Canal Norte, fosse desviado 
mais em dire~ao ao Pontal Norte, erodindo intensamente sua margem e fazendo 
com que ela livessc urn grande recuo. 
Parte do material retirado do Pontal Norte poderia inclusive ter contribuido 
na sedimentar;::io da outra margem do cana l, dando origem a urn conjunto de cor· 
dOes, FR 6. Esse conj unto teve urn crescimento em direr;:lfo ao Norte a partir de 
urn ponto situado 110 conjun to que Ihe antecedeu e se estendeu bern mais para 0 
Norle que esse, 0 que indica ar;::ro significativa de uma corrente ao longo da costa 
vindo do SuI. 
Urn nlvel de mar alto teda interrompido a rorma~!Io da s~rie FR 6 e teria ero· 
dido a porr;::ro suI das s«!ries FR 2, FR 3, FR 4 e FR S, e destruido quase comple· 
lame lite 0 cOlljUnlO FR 6, restando, hoje, apenas dois corpos isolados dessa serie 
nas proximidades do canal. Esse nfvel de mar teria ocorrido por volta de 3S0 BP 
e teria construfdo uma pequena falesia nos conjuntos que erodiu. 
Durante esse nlvel de mar aito, as aguas barradas na embocadura da Laguna 
(jos Palos teria forr;:ado a abertura de urn canal junto as margens dos conjuntos FR 
3, FR 4 e FR S, leriam contribufdo para a erosao das series FR S e FR 6, e leriam 
deixado entre essas duas ultimas, marcas de urn canal (Figura 10). 
A morrologia dos conjuntos de cordOes teria favorecido para que a linha de 
erosa-o deixada por essa transgressao fosse muito irregular. 
A barra de Rio Grande apresenlaria Ullla grande vaz[o, pois alem do nuxo 
da Laguna dos Patos, leria 0 acrcscimo das aguas vindas da Laguna Mirim, que Ie· 
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ria sua embocadura barrada pelas aguas marinhas que a teriam invadido, apns terem 
destruido os feixes que, ai, teriam formado uma enseada. A localila~lfo do Pontal 
de Rio Grande, eslreitando a embocadura da Laguna dos Palos, e 0 fluxo da La-
guna leriam feito com que as :!guas do mar nlfo livessem grande penetra~ao ncssa 
laguna, 0 que pode ser comprovado pela ausencia de marcas de erosao nos dep6-
sitos junto a embocadura. 
o material retirado des cordOes erodidos constituiria a fonte de sedimentos 
para constru~[o do mais jovem conjunlo, 0 FR 7, quando nova fase regressiva do 
mar teria se processado (Figura II). 
AS CARACTERfSTICAS PARTICULARES DO CON JUNTO 
DE CORDOES MAIS JOVENS 
Na regiao em estudo, 0 conjunto de cordOes regressivos mais jovem eneon-
Ira-se parcialmenle coberto par dep6sitos e6licos, enquan lo que alem do seu limi-
te sui, ele est:! completamente recoberto por pacote de sedimentos e6licos. 
No conjunto FR 7, a partir das dunas transversais atuais, em dire~:ro ao con-
tinenle, e posslvel observar, particularmenle em fotografias a~reas e em imagens 
de satelite, uma serie de marcas de forma de arcos com a concavidadc voltada para 
o continente que ora se apresemam paralelos, ora se inlercrulam. 
No aspecto geral, essas marcas nlfo apresentam a simelria dos cordoes. Nas 
cercanias da praia atual elas cst~o mais pr6ximas lima das outras c suas curvaluras 
sIfo bern abertas, tendendo a serem Hnhas irregulares. Mais para 0 interior do 
conjunto, essas marcas tem curvalUra mais acentuada_ 
Os dois padroes de marcas acima descritos sugerem que teria haviado uma mu-
dan~a de energia no ambiente , responsavel pela forma~:ro de tais marcas, quer 
por mudan~a nas ondas que chegavam a praia quer por mudan~a na quantidade 
de material introduzido na praia. 
A regularidade das marcas suger~ que 0 perfil de equillbrio da praia estava 
sendo alcan~ado. Esse equillbrio de praia seria obtido por mudan~a no regime 
de ondas ou no aporte de material, conforme eSlUdos simiJares de ZENKOVICH 
( 1967). Essa hipotese e corroborada pelo fato dessas marcas screm mais nilidas na 
regi:ro proxima do Canal de Rio Grande e a medida que se afaslam dele vilo se tor-
nando cada vez menores e a forma de curva e subslituida por uma retilinea; as mar-
cas passam, enuro, a serem linhas retas e paralelas, a semelhan~a dos eordt'les regres-
sivos. 
CONSlDERA~6ES FINAlS 
Essas marcas sedam 0 vestigio deixado por anligas linhas de praia-como pode 
ser comprovado, tomando-se por base a compara~lfO feita cntre essas marcas e as 
linhas de praias observadas em mapas topograficos da Barra de Rio Grande, confec-
cionadas duranle 0 periodo de 1883 a 1909, pela Comissao das Obras e Meillora-
mentos da Barra e Porto de Rio Grande; em 1938, pela Diretori:! de Hidrogmfia 
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da Marinha; em 1967, pelo Servit;o Geogd.fico do Ex~rcito, aJem das fotografias 
aereas de 1964 e imagens de sat~lite em 1974. 
Tomando por referencia as linhas de praia dos dados obtidos nas fontes aci· 
rna citadas. reunidas na llgura 13 e correlacionando·as com 0 tempo decorrido 
entre 0 primciro mapa topogr:l.fico (carta de 18B3) e 0 levantamento aerofoto-
grametrico de 1964 se estima urn creseimento de praia em torno de mais ou menos 
12 metros por ano. Extrapolando esta taxa para todo 0 feixe, estima·se 0 inicio de 
uma format;:[o em torno de aproximadamente 335 BP(1690 DC}. Entretanto a taxa 
de crescimento entre 1883 e 1909 foi estimada em mais de 20 metros por ano. 
Uma das cartas mais antigas da Barra de Rio Grande. que se tern noticia, 
data de 1775 e apresenta 0 cOlljunto FR 7 com dimensao menor que a atual e sua 
posit;:JfO em relat;:JfO ao Pontal Norte era mais interiorizada, sugerindo que em tal 
~poca esse conjunto n3"o tinha a1cant;:ado 0 desenvolvimento que hoje apresenta e 
que no inicio a taxa de cresci menlo leria sido muito mais alta. 
As diferentes taxas estimadas para 0 crescimento desse conjunto parecem 
sugerir que houve no inlcio uma rapida sedimentat;:[o do material e que a medida 
que 0 perfil de praia se aproximou do equillbrio, por redu~a-o do material, a taxa 
de sedimcntat;:<'fO foi sendo reduzida, 0 que e vi:l.vel, segundo os eSludos realizados 
por vllrios pesquisadores em outras praias do Globo (ZENKOV ICH. ob. cit.; GU lL· 
CHER, 1975;JOHNSON, 19l9). 
Alem das marcas acima descritas, esse conjunto apresenta algumas lagoas col· 
matadas, cuja origem est aria ligada as antigas linhas de praia. As lagoas mais antigas 
estfo junto a linha de erosao que separa esse conjunto dos mais antigos. 
Uma Iinha de erosao bastante irregular e visivel em fotografias aereas e ima· 
gens de satelite. mas em campo nfo est:!. bern nftida, devido a morfologia dos 
conjuntos de cordOes. Essa li!lha de erosSo. que possivelmente estaria ligada a uma 
pequena nutuat;:a-o do mar, corta as series de cordOes mais antigos e constilui uma 
linha de contato entre aqueles cordOes e 0 cordlfo mais jovem. 0 qual correspon· 
deria ao epis6dio regressivo que v(.m se prolongando ale nossos dias. 
Hoje em dia e freqiiente a presen~a de bancos de areia submersos em frenle 
a praia, que sendo acrescidos a mesma vfo aumentando-a paulatinamente. 
A ausencia de marcas de erosao e de pequenas falesias, nessa serie de cordOCs 
e na sua atual praia, sugerem que esla regiao costeira seja uma costa de acumulat;:a-O 
e de regressa'o. 
o reconhecimento de seis series de cordOes regressivos I{picos e uma faixa 
de acres~a-o lateral, na qual os cordOes nfo esta-o bern desenvolvidas, fazem crer na 
ocorrencia de sete oscilat;:oes do nivel do mar duran te sua rase rcgressiva no Ho· 
loceno. 
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